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Note: Quaternary loess deposits comprising the 
Peoria, Roxana, and Loveland Silts cover nearly all 
upland areas to depths as great as 40 feet. These 
units are not shown on the geologic map.   
QTm Mounds Gravel
Qm Metropolis Formation
Qce Cahokia and EqualityFormations
Qc Cahokia Formation
Msm Salem Limestone
Kmp McNairy and Post CreekFormations
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Symbols
Horizontal bedding
Strike and dip of bedding; number indicates 
degree of dip
Vertical joints or fractures
Outcrop of special note, shown where unit
or contact was well exposed during mapping
Active pit or quarry
Abandoned pit or quarry
Drill Holes
from which subsurface data were obtained
Stratigraphic boring
Water well
Engineering boring
Numeric label indicates total depth of boring in feet.
Dot indicates location accurate within 100 feet. 
Line Symbols 
dashed where inferred, dotted where concealed 
Contact
Normal fault; bar and ball on downthrown side
Line of seismic reflection profile
Line of cross section
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